



























































však považuji popisovaný  revitalizační  rámec  těchto vzpomínek  (s. 126).  Intifáda a ná‑





















































Pavla VOŠAHLÍKOVÁ, Rákoska v dílně lidskosti. Česká škola v 19. století očima 










století  opravdu  špatná.  Jako  důkaz Pavla Vošahlíková  přikládá  výpověď  jednoho měst‑
ského učitele z doby kolem roku 1730. Dozvídáme se i o stavu českého školství počátkem 
sedmdesátých let 18. století od faráře Ferdinanda Kindermanna, známého pedagogického 







do  školy  chodilo dětí  poskrovnu, nucenou  školní  docházku neznal nikdo. Když už děti 
přišly, hlavy se jim plnily slovy, jež neznaly, rozum se učením nebystřil a učitel mnohdy 
